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CWU Wrestling Career Won-Loss Records
Wrestler Year W L T  
Jason Stevenson (142-50) 1991-94 118 70 2
Jack Anderson (134-42-57-58-65) 1997-00 102 56 0
Jeremy Brummett  (50-58-67-77-97-285) 1996-99 95 77 0
Chris Feist (174-77-84-97) 1997-00 92 53 0
Leighton Smiley (126-34) 1995-98 88 40 0
Bart Orth (158-67-74-84) 1996-99 86 43 0
Sandy Stevenson (142-50) 1988-89, 91 83 39 0
Steve Gusse (150-58-67-77) 1995-98 83 60 0
Lamoin Merkley (147-57-67-77) 1963, 66-68 80 5 0
Chad Requa (118-26) 1992-96 78 63 0
Mitch Fairchild (126-34) 1988-91 72 35 0
Mark Bonthuis (190-275) 1990-92 69 25 0
Craig Skeesick (134-37-42-45) 1969-72 67 19 2
Chris Dockter (134) 1995-96 66 39 0
Chris Mason 1985-89 66 49 2
Ben Orth (142-50-58-65-84) 1997-99 65 55 0
Adam Scanlon (158-67) 1992-95 64 79 0
Mark Peterson (118-26-34-42) 1983-87 63 28 0
Joe Knox (126-34) 1990-94 63 52 4
Shaine Jaime (134-41-42) 1998, 00 62 29 0
C. D. Hoiness 1979-83 61 31 1
Brett Lucas (142-50) 1994-95 61 35 0
Roger Shoup (177-90) 1988-92 59 45 2
*Ron Ellis (126) 1977, 79-81 56 16 0
Robin MacAlpine 1 982-85 52 30 1
*Mike Wilson (UNL) 1976-79 51 18 3
Paul Martinez (275) 1992-94 49 64 0
Dennis Warren (145) 1965-67 47 8 0
*Tony Ledbetter (158) 1976, 78-80 47 28 0
Marcus Mays (141-49) 1999-00 46 15 0
Nick Nastri (118-26) 1991-92 44 27 6
Andy Boe (190-275) 1994-96 44 46 0
Kris Morgan (150-58-67) 1985-86 43 10 0
Mike Graham (126-34-42) 1987-91 43 26 0
Richard Esparza  1981-82 42 18 0
Kenichi Kanno (118-26) 1970-71 40 11 1   
Kurt Bledsoe 1978, 80 40 15 0    
*Records incomplete for one season.  Complete overall records only 
available since 1978.   
30 Win Seasons Year W-L
Shaine Jaime 2000 41-13
Brett Lucas 1995 41-18
Jack Anderson 2000 39-12
Jason Stevenson 1994 38-15
Sandy Stevenson 1991 37-6
Lee MacDiarmid 1992 37-9
Bart Orth 1999 37-13
Kevin Pine 1995 37-14
Chris Dockter 1996 34-14
Matt Ballard 2000 32-15
Chris Dockter 1995 32-25
Mitch Fairchild 1990 31-12
Mark Bonthuis 1992 31-8
Leighton Smiley 1996 31-13
Leighton Smiley 1995 31-15
Jeremy Brummett 1997 31-20
Lamoin Merkley 1968 30-1
Richard Esparza 1982 30-9
Chris Riley 1988 30-11
Chris Feist 1997 30-17
Chris Feist 1998 30-19
